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Presentación 
Señores Miembros del jurado de la Universidad César Vallejo: Cumpliendo con las 
normas y disposiciones de la Universidad César Vallejo para optar el Grado de 
Magister  con Mención en Psicología Educativa  ponemos a su consideración el 
presente trabajo de Investigación “Clima familiar y el rendimiento escolar en el area 
de comunicacion de los estudiantes del tercero de secundaria de la I.E. 5125  
Casuarinas Ugel Ventanilla, durante el año escolar 2014”. 
El presente trabajo es el resultado del reconocimiento previo de la situación 
problemática, en cuanto se refiere a la situación socio ambiental de los estudiantes 
antes mencionados. 
Consideramos que el estudio constituye un valioso aporte para mejorar el 
clima familiar. 
La tesis está estructurada en cuatro capítulos. El primero, “Introducción” 
contiene la situación problemática, la justificación del estudio, los antecedentes de 
la investigación, los objetivos que se persiguen. En el segundo capítulo, el marco 
metodológico se presenta las hipótesis e identificación de variables, así como su 
operacionalización y matriz de consistencia, tipo, diseño, población, muestra, las 
técnicas de recolección de datos. En el tercero capítulo, se presenta los principales 
resultados de investigación. Se inicia con los análisis de confiabilidad y validez de 
los instrumentos utilizados en la encuesta, realizamos la prueba de las hipótesis 
generales y específicas, así como el análisis descriptivo final de las variables, 
continuamos con la discusión.  
Continuamos con las conclusiones y sugerencias. Finalmente se inserta las 
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El presente trabajo es un estudio descriptivo,Tiene como objetivo general  
establecer la relacion entre clima familiar y el rendimiento escolar en el area de 
comunicacion de los estudiantes del tercero de secundaria de la i.e. 5125 
Casuarinas ugel ventanilla, durante el año escolar 2014.
Este estudio justifica la  relación que existe entre el clima familiar y el 
rendimiento escolar con respecto al área de comunicación en los estudiantes de 
tercero de secundaria de la I.E. 5125  Casuarinas Ugel Ventanilla, durante el año 
escolar 2014.
En la población de estudio se considero estudiantes de tercero de secundaria 
de la I.E. 5125  Casuarinas Ugel Ventanilla, durante el año escolar 2014. Para el 
recojo de los datos, se utilizó el instrumento de encuestas que es un instrumento 
que permite identificar el comportamiento con respecto a actitudes, habilidades y 
destrezas. Contiene un listado de indicadores de conducta y de rendimientos de los 
estudiantes de tercero de secundaria, mediante este instrumento pudimos observar 
el nivel de relación entre clima familiar y el rendimiento escolar en el área de 
comunicación de los estudiantes  
Luego de hacer dicha observación nos da como resultado que existe relación 
directa y significativa entre clima familiar y el rendimiento escolar en el área de 
comunicación de los estudiantes del tercero de secundaria de la I.E. 5125  
Casuarinas UGEL Ventanilla, durante el año escolar 2014 
Palabras claves: comportamiento, rendimiento. 
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Abstract 
The present work is a descriptive study, overall objective is to establish the 
relationship between family environment and school performance in the area of 
communication for students of ninth grade in I.E. 5125 UGEL Casuarinas window 
during the 2014 school year. 
This study justifies the relationship between climate and school performance 
with respect to the communication area juniors junior high IE 5125 UGEL 
Casuarinas window during the 2014 school year. 
In the study population ninth grade students will consider the IE 5125 
Casuarinas Ugel window during the 2014 school year for the gathering of data, the 
survey instrument is an instrument to identify the behavior regarding attitudes and 
skills used. Contains a list of indicators of behavior and performance of students in 
ninth grade, through this instrument we observed the level of relationship between 
family environment and school performance in the area of student communication 
After making that observation gives us the result that there is a direct and 
significant relationship between family environment and school performance in the 
area of communication for students of ninth grade in IE 5125 UGEL Casuarinas 
window during the 2014 school year. 
Keywords: behavior, performance 
